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Предприятия в разных странах имеют различные условия деятельности, что делает полезным сравнение 
особенностей развития этих предприятий в виду проблематичности осуществления экспериментов над 
реальными субъектами хозяйствования. Такое сравнение позволит лучше выявить причинно-следственные 
связи и характер влияния различных факторов на процесс функционирования предприятия. В этой связи 
рассмотрение факторов, влияющих на экономическое развитие иракских предприятий перерабатывающей 
промышленности, является актуальным.  
Целью исследования является конкретизация факторов, влияющих на экономическое развитие иракских 
предприятий перерабатывающей промышленности.  
В составе перерабатывающей промышленности Ирака важное место занимают предприятия 
химической и нефтехимической промышленности. В качестве отличительной черты таких предприятий 
можно выделить отсутствие практики начисления затрат на социальное страхование в процессе 
формирования структуры их затрат. Это является следствием относительной слабости иракской 
социальной законодательной базы и социальной инфраструктуры, регулирующей вопросы социального 
обеспечения работников предприятия. Кроме того, удельный вес затрат на зарплату на большинстве таких 
предприятий также не велик и не превышает 10 %. 
Как и на многих украинских предприятиях, на иракских предприятиях химической и нефтехимической 
промышленности доминируют материальные затраты. В качестве примера можно рассмотреть динамику затрат 
одного из таких предприятий (рис. 1):  
На примере данного предприятия химической промышленности Ирака можно также отметить 
нестабильность структуры затрат. Основной причиной такой ситуации являются военные действия в стране 
2006-2007 годов, политический и экономический кризис, инфляция. То есть нестабильность структуры затрат 
данного предприятия была следствием значительного влияния множества факторов на протяжении 
исследуемого периода.  
В частности резкий скачек прочих затрат (рис.2) в 2007 году обусловлен стремительным ростом затрат 
на охрану предприятия в связи с военными действиями и ухудшением криминогенной ситуации в стране.  
 
Рис.1. – Динамика структуры затрат LTD «GENERAL COMPANY FOR VEGETABLE OILSINDUSTR»  
Значительное снижение удельного веса материальных затрат в 2007 году также вызвано снижением 
физического объема производства продукции исследуемого предприятия в этом периоде.  
 
Рис.2. – Динамика индексов изменений затрат LTD «GENERAL COMPANY FOR VEGETABLE 
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Рассмотрение этих обстоятельств может быть основанием для определения кризисного положения 
иракских предприятий химической промышленности в анализируемом периоде.  
Такие известные украинским экономистам и практикам-хозяйственникам термины как: нестабильность, 
падение объемов производства, инфляция, политический кризис, военные действия, ухудшение криминогенной 
ситуации – все это должно на первый взгляд объяснять кризисное положение исследуемых предприятий. 
Однако вопрос остается достаточно спорным относительно реальной опасности уровню экономического 
положения данных предприятий, особенно если внимательнее изучить динамику их рентабельности затрат. 
Как видно из рис. 3 на самый «кризисный» для Ирака 2007 год приходится пик рентабельности затрат 
исследуемого предприятия, а по мере снижения уровня политического и военного кризиса в стране 
наблюдается падение показателя рентабельности затрат данного предприятия. Это происходит потому, что на 
первый взгляд теоретически негативные факторы на самом деле на практике могут создавать благоприятную 
среду для развития отдельных субъектов хозяйствования.  
 
Рис.3.  – Динамика рентабельности затрат LTD «GENERAL COMPANY FOR VEGETABLE OILSINDUSTR» 
Политические кризисы и даже военные действия не всегда негативно действуют на деятельность 
предприятия. Иногда они создают благоприятную среду для получения сверхприбыли. Такая ситуация имела 
место вследствие временной относительной закрытости иракского рынка для импорта моющих средств 
(которые производит исследуемое предприятие) особенно в 2007 году. В условиях постоянного спроса на 
моющие средства внутри страны и действия перечисленных факторов предприятие оказалось в монопольном 
положении.  
Таким образом, для многих предприятий химической промышленности глобализация мировой 
экономики является более опасным фактором чем войны, политические кризисы и ухудшение криминогенной 
обстановки в стране. 
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